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BIDANG ILMU TEKNOSAINS
1. Bidang Kajian Ilmu MIPA
PUSAT GELANGGANG  POLINOM MIRING LENGKAP
ATAS DAERAH DEDEKINDAmir Kamal Amir,  Pudji Astuti,  Intan  Muchtadi-Alamsyah, IrawatiFakultas/Jurusan : MIPA/Matematika
ABSTRACT :Let D be any ring with identity 1,  be an endomorphism of D and be a left  -derivation. The skew polynomial  ring over D in anindeterminate x, [ ; , ]R D x   , consists of polynomials
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   where ia D with  standard pairwiseaddition and multiplication rule ( ) ( )xa a x a   for all .a DFrom the multiplication rule, we can see that this ring, R, is notcommutative although D is a commutative ring. The commutative partof the ring is its center. This work investigates the center and itsmaximal ideals of the ring [ ; , ]D x   , where D is a Dedekind domain,
 is an automorphism of D, and  is a nonzero  -derivation.Keywords: Automorphism, center, commutative,  skew polynomial.
PENENTUAN SIFAT OPTIK DAN SURFACE EXCITATION PARAMETER
(SEP) DARI FILM TIPIS ZINC OXIDE (ZNO) SEBAGAIWINDOW
LAYER PADA SEL SURYA
Dahlang Tahir dan Sri Dewi Astuty IlyasFakultas/Jurusan : MIPA/Fisika
ABSTRACT :The electronic and structural properties for RF magnetron sputteringdeposited ZnO thin films grown on Si substrate was obtained by usingX-ray diffraction (XRD) and reflection electron energy lossspectroscopy (REELS). XRD spectra show the intensity of the
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diffraction peak increases with increasing the growth temperaturewith (002) is strongest diffraction peak. The particle sizes for (002) areincrease from 10.2 nm to 60.2 nm with increasing growth temperaturefrom room temperature to 500oC, respectively. The band gap of ZnOthin films REELS spectra are 3.10.1 eV. The dominant peak fromREELS at about 18 eV is ascribed to a bulk Plasmon excitation, whichrepresents the collective oscillation of the valence electrons excited bythe incident fast electrons.Keywords: electronic properties; structural properties; XRD; REELS; ZnO;
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2. Bidang Kajian Ilmu Teknik
MONITORING PERUBAHAN IKLIM DENGAN PENGUKURAN
LUMINANSIA DAN LAMA PENYINARAN MATAHARI
Ramli RahimFakultas /Jurusan : Teknik/
ABSTRAKKeterbatasan data tentang luminansi dan radiasi surya merupakankendala utama lambatnya perkembangan penelitian tentangpencahayaan dan radiasi pada bangunan di banyak negara. Kondisitersebut menjadi pendorong utama dicetuskannya programpengukuran data pencahayaan internasional (IDMP–International
Daylight Measurement Programme) oleh Komisi LuminansiInternasional (CIE - Commission of Internationale de l’Eclairage) padatahun 1991. Dalam upaya ikut serta berpartisipasi dalam IDMP danmengumpulkan data di daerah tropik yang hingga saat ini masih sangatterbatas, sebuah stasiun pengukuran data luminansi dan radiasi suryatelah didirikan di Makassar dan telah beroperasi sejak Januari 1995hingga tahun 2000. Selanjutnya pengukuran data cahaya langsung(global illumince) dan cahaya pantul (difuse illuminance) akandilanjutkan kembali mulai April 2010 bekerjasama dengan UniversitasHong Kong. Penelitian ini akan mengevaluasi data hasil pengukurandari cahaya global (global illumince) dan cahaya difus/pantul (difuse
illuminance), serta data lama penyinaran matahari di Makassar sebagaikomponen yang sangat diperlukan dalam berbagai perhitungan danaplikasi penggunaan cahaya sianghari pada bangunan. Pengolahandata dimulai dengan tabulasi data harian dalam interval 15 menitsetiap hari dilengkapi dengan grafik fluktuasi data harian. Pengolahandata dilakukan masing-masing untuk luminansi global (Evg) danluminansi difus (Evd) setiap hari dengan urutan penyajian: Waktu,Mean, Standar Deviasi, Jumlah Data, Nilai Maksimum dan Minimum.Data disusun per bulan dan grafik fluktuasi data bulanan. Total haripengukuran sebanyak 143 hari dengan jumlah data terekam sebanyak6.971 data luminansi global (Evg). Pengolahan data harian dilakukanuntuk setiap bulan pengukuran yang menunjukkan data terekam setiap15 menit. Selanjutnya setiap hari pengukuran dilengkapi denganmasing-masing gambar fluktuasi data harian untuk luminansi global
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(Evg) dan difus (Evd). Hasil kendali mutu diperoleh jumlah data Evghasil kendali mutu sebesar 6.970 data atau 99.99% dari total dataterekam sebanyak 6.971 data. Hasil kendali mutu data Evd sebesar6.971 data atau 100% dari total data terekam sebanyak 6.971 data.Hasil kendali mutu perbandingan data luminansi global (Evg) dan difus(Evd) menunjukkan hasil sebesar 93.44% data yang lolos kendali mutuatau sebanyak  6.499 data dari 6.971 data terekam. Hasil kendali mutuyang dilakukan menunjukkan bahwa hasil pengukuran luminansiglobal dan difus yang dilaksanakan di Makassar tahun 2010 memenuhisyarat dan merupakan data yang sangat valid untuk dianalisa lebihlanjut berdasarkan pedoman dari CIE-IDMP. Data lama penyinaranmatahari yang dapat dikumpulkan meliputi data bulanan untuk tahun1995-2010. Dari koleksi data selama 16 tahun, lama penyiran mataharidi Makassar rata-rata adalah 68% dengan rata-rata bulanan tertinggisebesar 88% pada bulan Agustus dan terendah sebesar 44% padabulan Desember. Hasil tabulasi data dan pembuatan grafik fluktuasidata harian dimaksudkan untuk kemudahan dalam analisa danpersiapan perbandingan dan pertukaran data secara nasional daninternasional.
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UJI KARAKTERISTIK MODUL TERMOELEKTRIK
(ELEMEN PELTIER) PASARAN BEBAS SEBAGAI TERMOELEMEN
SISTEM PENDINGINZuryati Djafar, Wahyu H. Piarah, Nandy Putradan Raldi A. KoestoerFakultas/Jurusan : Teknik/
ABSTRAK :Elemen Peltier merupakan modul/peralatan termoelektrik yang dapatmengubah energi listrik menjadi sebuah gradien temperatur. Sebagaisebuah sistem pendingin, elemen ini tidak bising, mudahperawatannya dan berdimensi relatif kecil, ringan serta ramahterhadap lingkungan karena tanpa refrigeran. Penelitian ini bertujuanuntuk menentukan karakteristik modul elemen Peltier sebagai sebuahmesin pendinginan termoelektrik non branded (tidak disertai merkdan spesifikasi). Pengujian dilakukan dalam penelitian ini, denganmerancang/merakit sebuah dudukan pengujian yang menggunakansepasang water block dengan menyisipkan modul termoelektrik diantara keduanya. Hasilnya menunjukkan Besar temperatur sisi dinginmaksimum tertinggi pada tiap kondisi thermostatic bath 30, 27 dan24°C, masing masing adalah 2.9 °C, 2.2°C dan 0.7°C dengan daya inputoptimum 16.8 W, 28 W dan 18.4 W; Perbedaan temperatur optimumtertinggi pada tiap kondisi Circulating thermostatic bath (CTB) 30, 27dan 24°C, masing masing adalah 46.9 °C, 35.7°C dan 32.9°C dengandaya inputoptimum 36 W, 39.6 W dan 28 W.Kata kunci : Karakteristik, modul termoelektrik, elemen Peltier, SistemPendingin
ABSTRACT:Peltier elements are thermoelectric modules which can convert electricenergy to temperatures gradient. As refrigerator, it has no noise orvibration and no mechanical moving parts. The element has a smallmaintenance and size and light in weight. The aim of this research isdetermine characteristic of Peltier element module as anon branded thermoelectric cooling. The research was done with insertthe peltier element between the both of water block. The result show
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that Tcold max, at three CTB temperatur conditions (30, 27 and 24°C)i.e 2.9 °C, 2.2°C and 0.7°C respectively with optimum input power i.e;16.8 W, 28 W and 18.4 W; The maximum temperature different foreach temperatur condition of CTBs (30, 27 and 24°C) i.e 46,9 °C, 35.7°Cdan 32.9°C with optimum input power 36 W, 39.6 W and 28 W.
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BIDANG ILMU AGROKOMPLEKS
1. Bidang Kajian Ilmu Kelautan dan Perikanan
MEMBANGUN PENDEKATAN ALTERNATIF DALAM
BIOMONITORING PERAIRAN DENGAN MENGGUNAKAN
BIOMARKER DALAM BERBAGAI TINGKAT ORGANISASI BIOLOGIS
KERANG HIJAU, PERNA VIRIDIS.Khusnul YaqinFakultas/Jurusan : Ilmu Kelautan dan Perikanan/Perikanan
ABSTRAK :Kerang hijau Perna viridis telah digunakan sebagai eco-sentinel
organism dalam penelitian ekotoksikologi.  Beberapa organisasibiologis kerang hijau, P. viridis seperti produksi bisus, laju filtrasi,
Condition Index (CI) dan histologi gonad telah teliti penggunaannyasecara in vivo sebagai biomarker bahan pencemar logam.  Lima belaskerang hijau P. viridis dipapar dengan seri konsentrasi campuranPlumbum (Pb) dan Cadmium (Cd) yaitu 0 (control), 0,008; 0,04; 0,2; 1;5 mg/l selama 14 hari.  Dari hasil penelitian ini diperoleh hasilkandungan logam Pb dan Cd di dalam jaringan tubuh kerang hijauberbanding lurus dengan seri konsentrasi pemaparan.  Selanjutnyaproduksi bisus antar perlakuan diuji dengan uji Kruskal-Wallis dandilanjutnkan dengan uji multikomparasi Dunn yang menghasilkanperbedaan yang nyata antara perlakuan 0,2 dan 1 mg/l dengan kontrol(p < 0,05).  Hasil ini menujukkan bahwa produksi bisus dapatmendeteksi gangguan Pb dan Cd dalam campuran sebesar 0,2 mg/l.Dari analisis statistik dengan menggunakan regresi berganda backward
elimination Pb lebih berpengaruh dalam produksi bisus dibandingkandengan Cd.  Uji statistik ANOVA terhadap laju filtrasi menunjukkanbahwa tidak ada perbedaan yang nyata di antara perlakuan. Condition
index (CI) di antara perlakuan diuji dengan uji Kruskal-Wallis dandilanjutkan dengan uji multikomparasi Dunn.  Hasilnya menujukkanperbedaan yang nyata antara perlakuan 1 mg/l dengan kontrol.  Darihasil analisis histologi gonad diketahui bahwa sensitifitas histologigonad lebih besar dibandingkan biomarker yang lain, karena mampumendeteksi bahan pencemar logam Pb dan Cd hingga 0,008 mg/l.  Darihasil penelitian ini disimpulkan bahwa biomarker histologi gonad
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merupakan biomarker yang sensitif dan produksi bisus merupakanbiomarker yang paling praktis.
ABSTRACT :Green mussel, Perna viridis has been used as an eco-sentinel organismin ecotoxicological studies. Some biological organization of P. viridissuch as byssus production, filtration rate, Condition Index and gonadhistology were studied in vivo as biomarkers of metals.  Fifteen of P.
viridis was exposed to serial dilutions of mixture solution of Plumbum(Pb) and Cadmium (Cd) which were 0.008, 0.04, 0.2, 1, 5 mg/l for 14days.  The result demonstrated that Pb and Cd residues in mussel’stissue were directly proportional to the serial dilution.  Kruskal-Wallisand Dunn’s Multiple Comparison tests were used to discriminateproduction of byssus among the treatments.  The result illustrated thatbyssus productions of 0.2 and 1 mg/l treatments were significantlydifferent with control (p < 0.05).  The result showed that byssusproduction can be used as a biomarker to detect the effects of Pb andCd in mixture solution at 0.2 mg/l.  Backward elimination regressionwas used to discern the role of Pb and Cd to give effects on the byssusproductions.  The regression demonstrated that Pb played importantrole than Cd in term of byssus productions.  ANOVA was used to test thedifferences among the treatments.  The results confirmed that thefiltration rate was not significantly different among the treatments(p<0.05).  Histological analysis on gonad illustrated that the evident ofnecrosis, ripped fibrous connective tissue etc occurred at 0.008 mg/l ofPb and Cd.  The results suggested that the gonad histology was asensitive biomarker, while byssus production was a practicablebiomarker.
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BIDANG ILMU EKOSOSBUDKUM
1. Bidang Kajian Ilmu Ekonomi
PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN , KEPUASAN KERJA DAN
KOMITMEN KERJA TERHADAP INTENSI TURN OVER DI KALANGAN
PEMBANTU RUMAH TANGGA ( PRT)
DI KOTA MAKASSAR
Wardhani HakimFakultas/Jurusan : Ekonomi/
ABSTRAK :Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) kehidupanpembantu rumah tangga (PRT) dilihat dari aspek-aspek (a)karakteristik demografi (b) karakteristik pekerjaan, (c) kepuasankerja, (d) komitmen organisasional dan (e) intensinya turn over PRT.(2) Menganalisis keterkaian antara karakteristik pekerjaan, kepuasankerja dan  komitmen kerja  terhadap  intensi turn over PRT (3)Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap  komitmen kerja danintensi turn over PRT, (4) Menganalisis pengaruh komitmen kerjaterhadap intensi turn over PRT. Data diperoleh melalui kuessioner danwawancara dengan PRT sebanyak 92 orang. Pemilihan sampeldilakukan secara acak sistematis pada beberapa rumah tangga di limakompleks perumahan, yang berlokasi di Kota Makassar. Analisis datadilakukan menggunakan analisis deskriptif dan analisis  jalur (Path
Analysis). Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pekerjaan yangdilakukan oleh PRT memiliki karakteristik: cukup variatif, kurang jelas,memiliki otonomi yang cukup, dan pekerjaan yang dilakukanpentingartinya bagi PRT bersama keluarga maupun bagi majikannya.Majikan memberi umpan balik yang cukup baik berupa penghargaan,pujian ataupun  imbalan  atas hasil kerja PRT, dan sebaliknya memberiteguran bila PRT melakukan kesalahan dalam menyelesaikanpekerjaannya.  Kepuasan kerja PRT berada pada kategori “sedang”,komitmen organisasional PRT terhadap pekerjaan dan majikannyatergolong “cukup baik”, sedangkan intensi turnover PRT tergolong“sedang” cenderung “tinggi” yang terindikasi melalui  adanya keinginanpindah seandainya ada tawaran pekerjaan lain yang lebih menarik,disertai dengan usaha  untuk mencari informasi tentang  tawaran  kerjayang lebih menarik. Karakteristik pekerjaan berpengaruh positif dansignifikan terhadap kepuasan kerja dan  intensi turnover, tetapi tidak
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signifikan pengaruhnya terhadap komitmen organisasional PRT.Kepuasan kerja berpengaruh signifikan dan positif  terhadap komitmenorganisasional  PRT, sebaliknya, berpengaruh signifikan dan negatifterhadap intensi turnover PRT. Komitmen organisasional PRTberpengaruh signifikan dan negatif terhadap intensi turnover dikalangan PRT.Kata kunci: Karakteristik pekerjaan, kepuasan kerja, komitmen organisasional,intensi turnover
ABSTRACT :The purpose of this research is to describe : (1) the live of midwifesfrom various aspects (a) demography (b) job characteristic (c) jobsatisfaction (d) organizational commitment (e) turn over intention (2)analyzing correlation between job characteristic, job satisfaction andjob commitment to turnover intention of midwives (3) analyzing theinfluence of job satisfaction on job commitment and turnover intentionof midwives (4) analyzing the influence of job commitment on turnoverintention of midwives. Data collected from questionnaire and interviewto 92 midwives. Sample filtered using systematic random sampling in 5(five) housing area located in Makassar - South Sulawesi. Data analyzedusing Descriptive and Path analysis. The descriptive analysis resultshows that the job characteristic of midwives  are vary, however notclear with fair amount of autonomy. Job considered important to bothmidwives and employers. Employer gives enough feedback in a form ofrewards and compliment for good work but on the other hand giveswarning for mistakes. Job satisfaction of midwives is in “middle”category, organizational commitment to their job and employersconsidered, “good”, and the turnover intention categorized as “middle”to “high” which indicated in the intention to churn on any interestingoffer followed by efforts to search for information about moreinteresting job offer. Job characteristic positively and significantlycorrelated with job satisfaction and turnover intention howeverinsignificant to the organizational commitment of midwives. Jobsatisfaction positively and significantly influence organizationalcommitment however shows negative influence to turnover intention.Organizational commitment shows significant and negative influenceto turnover intention of midwives.Keywords : Job characteristic, job satisfaction, organizationalcommitment and turnover intention.
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2. Bidang Kajian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ANALISIS KOMPETENSI DAN KINERJA PENGANGKATAN
PEGAWAI HONORER MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
Analysis of Competence and Performance of Appointment Honorary
Workers  to be Civil Servants  in The Environment Government
Makassar CityBadu Ahmad dan BaharuddinFakultas/Jurusan : Isipol/Ilmu Administrasi
ABSTRAK :Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 mengenaipengangkatan tenaga honorer yang tersebar di instansi pemerintahmenjadi pegawai negeri sipil (PNS) tidak lagi mengikuti tes CPNSmelalui berbagai tahapan,  tetapi hanya melalui  proses seleksi berkasadministratif dan  aspek  loyalitas dan pengabdiannya dapat  sorotandari berbagai pihak terutama terkait dengan  kompetensi dankinerjanya. Aparatur pemerintah dewasa ini harus kompeten dibidangnya agar mereka bekerja secara professional dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk memenuhi kebutuhanmasyarakat. Bertolak dari Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2007,peneliti  ingin mengetahui tingkat kompentensi dan kineja  pegawaihonorer yang diangkat menjadi PNS di Lingkungan Pemerintah KotaMakassar. Lokus penelitian adalah Dinas Pendidikan dan DinasKesehatan serta di Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar untukmemperoleh  Data Pegawai Honorer . Pengumpulan data melaluikuesioner dengan penarikan sampel sistem  stratified randomsampling pada kelompok Golongan II, III yang berjumlah 100responden. Analisis data penelitian ini dilakukan secara deskriptifkuantitatif dalam bentuk tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkanbahwa kompetensi pegawai ditinjau  dari aspek pengetahuan,keterampilan, motif, dan sifat dikategorikan “baik”.  Dengan demikiankompetensi yang dimiliki pegawai honorer  yang diangkat menjadipegawai negeri  sipil  dapat menunjang pelaksanaan tugas rutinnya,meskipun belum optimal.  Sedangkan kinerja yang tunjukkan ternyatadapat dikategorikan” cukup”. Hal ini berarti meskipun pegawaitersebut memiliki kompetensi yang baik, ternyata belum
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memperlihatkan kinerja yang unggul sesuai yang diharapkan olehatasannya. Untuk itu,  kinerja pegawai tidak hanya ditentukan olehtingkat kompetensi yang dimiliki tetapi faktor harmonisasi dalamorganisasi turut menentukan.Kata Kunci: Kompetensi, Kinerja , Pegawai Negeri Sipil
ABSTRACT :Implementation Government Regulation Number 43 Year 2007regarding the appointment of honorary workers scattered ingovernment agencies to be civil servants (PNS) no longer take the testCPNS through various stages, but only through the file selectionprocess and administrative aspects of loyalty and devotion can behighlighted from various parties, especially associated with thecompetence and performance. Government officials today must becompetent in their fields so that they work professionally inperforming basic tasks and functions to meet the needs of thecommunity. Departing from the Government Regulation No. 43 of2007, researchers want to know the level of competence andperformance of honorary workers are appointed as civil servants in theEnvironment Government of Makassar. Locus of research is theDepartment of Education and Health Office. Collecting data throughquestionnaires with sampling stratified random sampling system onthe group Class II, III, amounting to 100 respondents. Data analysis wasconducted a descriptive quantitatively in the form of frequency tables.The results showed that the competence of employees in terms ofaspects of knowledge, skills, motives, and properties are categorized"good". Thus the competency of honorary workers to be appointed civilservants to support the implementation of routine tasks, though notyet optimal. While the performance of the show turned out to becategorized  "enough". This means that although  the civil servants(PNS) has a good competency, they have not demonstrated superiorperformance as expected by his superiors. For that, the performance ofcivil servants (PNS) is not only determined by the level of competencybut also factor determining  organization harmonization.Keywords: Competence, Performance, Civil Servants
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3. Bidang Kajian Ilmu Hukum
KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA DALAM
PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH
AchmadFakultas/Jurusan : Hukum/
ABSTRAK :Penelitian ini bertujuan untuk mengkajii pelaksanaan jaminan fidusiapada Bank Syariah khususnya pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)dan BNI Syariah Cabang Makassar dalam kaitannya dengan penerapanprinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan perejanjian pembiayaandengan jaminan fidusia, dan untuk mengkaji landasan hukumpenerapan jaminan fidusia, utamanya landasan hukum Islam. Untukmencapai tujuan di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dalamwilayah BMI dan BNI Syariah Cabang Makassar. Pengumpulan datadilakukan dengan penelitian lapangan melalui wawancara  dengannara sumber dan studi dokumentasi untuk mendapatkan data primeryang berkaitan dengan penelitian. Guna mendapatkan datasekunder,dilakukan penelitian kepustakaan dengan cara menelaahliteratur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.  Data yangdikumpulkan, dianalisis secara kualitatif dan disajikan secaradeskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktiklembaga jaminan fidusia pada Bank Muamalatdan BNI Syariah  CabangMakassar dilaksanakan sesuai hukum nasional berdasarkan petunjukteknis dari Bank Indonesia sebagai bank induk pada lembagaperbankan Indonesia. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkandalam sumber-sumber hukum Islam, namun bukan berarti praktikjaminan fidusia bertentangan dengan hukum Islam, dengan mengacupada ketentuan hukum asal bahwa” jika berhubungan denganmuamalah maka semua diperbolehkan kecuali yang tegas adalarangannya, sebaliknya dalam bidang Ibadat semua dilarang kecualiyang tegas ada aturannya. Guna menghindari keragu-raguan sertaketidakpastian hukum Islam, maka sangat dibutuhkan putusan-putusan/fatwa-fatwa  para alim ulama maupun organisasi keislaman,utamanya yang membidangi masalah hukum Islam, terhadap setiapjasa layanan yang dipraktikkan pada lembaga perbankan syariah,
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antara lain jaminan fidusia yang diterapkan pada Bank MuamalatIndonesia dan BNI Syariah Cabang Makassar.
ABSTRACT :The aim of the research is to analysis implementation of fiduciaryguarantee in Shariah Bank, particular in Indonesian Muamalat Bank(BMI) and Indonesian National Bank (BNI) branches of Makassar; andto analysis basic rule of law of the implementation of fiduciaryguarantee, especially the Islamic Law. To achieve the purposes asmentioned above, the research was conducted in BMI and BNIBranches of Makassar. The data was collected by applying fieldresearch (interview) and documentation study (library research) toascertain primary and secondary data that was relevant to theresearch. The results of the research show that the implementation offiduciary guarantee institution in BMI and BNI (Shariah) branches ofMakassar is based on Indonesian Law. The law itself is referred totechnical guideline of Indonesian Bank (BI) as the “mother of bank” inIndonesia. The fiduciary guarantee practically is not against to theIslamic Law, even though it is not mentioned as a source of the IslamicLaw. This takes place because there is a general rule in the Islamic Lawstipulate that “in terms of “Muamalah”, everything is allowed exceptthe things are prohibited. Otherwise, in “Ibadah terms”, everything isprohibited except the Law states strictly. Therefore, to avoiduncertainty in the Islamic Law, judicial decision either from Islamicscholarship (Ulama) or Islamic organization is really needed. Thosedecisions then will be applied to the fiduciary guarantee in practices,such as in BMI and BNI (Shariah) branches of Makassar.
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BIDANG ILMU KESEHATAN
1. Bidang Kajian Ilmu Kedokteran
POLA EKSPRESI ESAM & vWF SEBAGAI MARKER
ANGIOGENESIS DARI PERTUMUBUHAN TUMOR DAN
METASTASIS PADA KARSINOMA MAMMA
Expression Pattern Of Esam & Vwf As Angiogenesis Marker Of Tumor
Proliferation And Metastases In Breast CancerMuhammad Husni CangaraFakultas/Jurusan : Kedokteran/
ABSTRAK :Proses pembentukan pembuluh darah baru (angiogenesis) merupakantahapan yang penting dalam pertumbuhan tumor dan kemampuanuntuk bermetastase ke tempat yang jauh. Endothelial cell SelectiveAdhesion Molecule (ESAM) adalah protein yang ditemukan pada sel-selendotel pembuluh darah.  Telah dilakukan pemeriksaan pada 79sampel jaringan karsinoma mamma dan dilakukan perwarnaan secaraimmunohistokimia dengan antibodi ESAM untuk mengevaluasi jumlahpembuluh darah. Dari  79 sampel yang diperiksa, didapatkan 31 (39%)tumor yang memiliki vaskularisasi kurang dan 48 (61%) tumor yangmemiliki vaskularisasi yang banyak. Terdapat hubungan yangsignificant antara jumlah vaskularisasi dalam tumor denganukuran/volume tumor dan ada tidaknya metastasis ke kelenjar limfe.Dapat disimpulkan bahwa proses angiogenesis sangat penting dalamtahap pertumbuhan dan metastasis sel tumor dan ESAM berperanpenting dalam proses angiogenesis pada karsinoma payudara.Kata kunci : ESAM, karsinoma mamma, metastasis, proliferasi,pertumbuhan tumor, endotel
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ABSTRACT :The formation of new blood vessels (angiogenesis) is a critical step intumor growth and metastases to distanct place. Endothelial cellSelective Adhesion Molecule is a protein which was found inendothelial cell. In this present study, we performed immunostainingin 79 samples of carcinoma mammae by using ESAM antibody toevaluate its vascularity. From 79 samples, 31 (39%) tumor sampleshave low vascular denstity and 48 (61%) tumor samples  have highvascular density. There is a significatnt correlation between vascularitycontent with tumor size/volume and the presence of lymph nodemetastastis. In conclusion, angoiogenesis is an important process intumor growth and metastases and ESAM was involved in angiogenesisprocess in breast cancer.Key words : ESAM, breast cancer, metastases, proliferation, tumorgrowth, endothel
